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Рис . 1 . Фотографии включений серы на поверхности (а,	б) и внутри (в) компаунда



































Среднее 410 80 492 93 443 86
Минимум 442 90 344 70
Максимум 532 95 534 95




использовании  качественного  компаунда,  выше  на  49  Н  (9,3 %),  чем  при  использовании  компаунда 







































































































































Адгезия СКО (адгезия) Остаточное обрезинивание СКО (остаточное обрезинивание)











Рассмотрим  случай  использования  резиновой  смеси,  имеющей  пористую  структуру  с  наличием 
крупных пор . Компаунд с пористой структурой показан на рис . 3 .
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Среднее 480 90 574 97 561 96
Минимум 380 80 539 95 503 90
Максимум 623 100 618 100
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